



Hi HA UN MISTERI INTANGIBLE
al voltant de les revistes femenines
que va més enllà de les portades
suggestives, de les poses que conviden
a formar part de l'escollit món dels
que decideixen tendències o de les
firmes d'homes i dones que omplen
d'actualitat i d'opinió les seves
pàgines. Estem parlant de les anomen-
dades "revistes femenines d'alta
gamma", amb capçaleres anglòfones,
top models, fotògrafes que pertanyen a
l'elit de la professió i la moda més chic
i rabiosament d'actualitat, treta calen-
teta de les pasarel·les internaciones de
París, NY, Milà...
Sovint, a més d'un compromís amb el
món femení i la seva condició, que
tenen des de la seva aparició i que
realment han realitzat de manera
exquisida, obrint finestres, portes i
portalons a temes que en un moment
donat no tenien altres fòrums, com per
exemple el sexe (mai s'ha parlat tant
del punt G com a les revistes feme¬
nines, així com de l'orgasme, del clito¬
ris i de tota la anatomia del plaer que
fins aleshores semblava tabú), les
publicacions dirigides a les dones han
après a navegar, i ho segueixen fent,
amb un exquisit mestratge entre l'art
de reflectir la realitat de la dona i el de
fer somiar sense haver de caure en la
"nyonyeria" o carrincloneria.
Les revistes femenines naveguen
entre L'art de reflectir La realitat
de La dona i el de fer somniar
sense caure en la carrincloneria
Somiar? Sona estrany, no? Quasi antic,
una heretgia en un moment on sembla
que aquest no és un valor a tenir en
compte. Se suposa que això de somiar
sona més a temps arcaics on les nostres
avantpassades esperaven inquietes
que passessin coses com a dones
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actives, modernes, amb capacitat de
prendre decissions importants, de
valorar els esdeveniments, fins i tot els
que l'afecten de manera directa, a la
seva vida privada, i de tenir criteri per
decidir objectivament i fins i tot dràsti¬
cament, sense concessions. I sobretot
d'actuar. Actuar, actuar i actuar. És la
generació en què actuem, sempre es
fan coses, i s'esperen resultats imme¬
diats. Quin cansament!. Però així ens







Per això les revistes femenines es
posen com a deure i dret poder conci¬
liar aquests dos móns. És un pas més
endavant.
El reflex de la societat d'avui en dia
quan les dones, que ja tenen el camí
més tortuós encetat per
aquelles pioneres, poden
permetre's el luxe de
dedicar-se també a altres
coses que poden semblar
més superficials tot i no
ser-ho. I d'aquesta manera reivindicar
espais on es prioritzen la qualitat de
vida o els sentiments. Per què aquestes
fotos de portades on dones meravel¬
loses, joves, taladren des dels quioscs
els vianants i no ens deixen indife¬
rents...?
Se sap quasi tot de les models: nom i
cognoms, mides, orígens, allò que els
agrada... Les portades d'aquestes
revistes sempre són aspiracionals,
perquè en el fons a les dones ens
agrada veure prototips de bellesa i ens
agrada, no tan assemblar-nos-hi -això
ja seria patològic- però sí tenir un punt
de referència en el que significa l'estil,
un cert maquillatge, en una roba, en un
color de cabell, en un pentinat, en una
actitud determinada... A la millor
mitjançant l'entrevista descobrim que
aquesta és una certa acti¬
tud davant la vida amb la
qual ens identifiquem. Es
tracta del mirall trencat
on ens veiem reflectides,
amb les nostres inquie¬
tuds i misèries. I també on
potser somiem el que ens
agradaria ser, tot i saber
que mai arribarem a
aconseguir-ho.
Admiro aquesta capacitat
i se'm nota. Crec que
tenen un mèrit i no és
fàcil dedicar-se a les dues
tasques: testimonis de la realitat de la
dona per una banda, oferir-los el
ventall de possibilitats que satisfacin
els seus somnis, explicar-los com viuen
els seus mites, mostra-los el luxe i l'es¬
plendor o la cara més obscura i menys
humana, permetre'ls endinsar-les en
suburbis d'altres cultures on encara ni
hem assolit el dret d'existir, tornar a
passejar-se pels tallers dels dissenya-
dors internacionals i conèixer les seves
excentricitats de milionaris de luxe i
desenfrenament, fer-les viure la seva
sexualitat d'una manera natural, parlar
de sentiments a cor obert, fer parlar
d'emocions els homes sense
disfresses... Fer-nos somiar, sense
prejudicis. I tot això entre pàgines i
amb unes quantes lletres.
